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そこにうかがい所長 とゆっ くりお話 をさせていただ くことがで
きました。夏の陽射 しの強さと、工事の埃で全体が白い風景の
印象を受けた日文研初訪問の日を良 く覚えてお ります。







帰国後す ぐに原稿を清書 してお送 りしようと思っていた矢先、
交通事故にあい、首の手術 を受けました。1年 間休職 しましたが
体調 はす ぐれずペ ンを握ることも出来ない状態 にな りました。
しか し、命があっただけで も有難いことと思 ってい ます。 日文
研 の皆様 に励 まされ、この様 に遅 くなりましたのに報告書 を出
版 していただけるとは夢の様な気が します。 日本研究 に携わっ
て きた私 にとってこの報告書は記念碑でもあ ります。あ りが と
うございました。








ア レッサ ンドロ ・バ ロータ(ピ サ大学助教授)
AlessandroVALOTA




エ ンゲルベル ト ・ヨリッセ ン(日 文研客員助教授)
EngerbertJORIﾟEN






















セ ップ ・リンハル ト(ウ イー ン大学教授)
SeppEINHART




スーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサス大学助 教授)
SusanNAPIER





ジ ェ ー ム ズC.ド ビ ン ズ(オ ベ リ ン大 学 助 教 授)
JamesC.DOBBINS



























夏 剛(京 都 工芸繊維大学助教授)
HSIAGang
「イ ンタビュー ・ノンフィクシ ョンの可能性一猪瀬 直樹著



















ハ ル トムー ト0.ロ ー ターモ ン ド
(フラ ンス国立高等研究 院教授)
HartmutO.ROTERMUND














ジ ェ フ リ ー ・ブ ロ ー ドベ ン ト(ミ ネ ソ タ 大 学 助 教 授)
JeffreyBROADBENT


















カール ・ベ ッカー(筑 波大学哲学思想学系外 国人教師)
CarlBECKER




グラン トK.グ ッ ドマ ン
(カ ンザス大学教授 ・日文研客員教授)
GrantK.GOODMAN




イア ン ・ヒデオ ・リー ビ
(ス タンフ ォー ド大学準教授 ・日文研客 員助教授)
IanHideoLEVY
















馬 興 国(遼 寧大学 日本研究所副所 長 ・日文研 客員助教授)
MAXing-guo





ケ ネ ス ・ク ラ フ ト(リ ー ハ イ 大 学 助 教 授)
KennethKRAFT





アハマ ドMフ ァトビ(カ イ。大鞴 師)丶
AhmedM.FATTHY






(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員助教授)
KarelFIALA




ア レクサ ン ドルA.ド ー リン
(ソ連科学ア カデ ミー東洋学研 究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN




ウ イ ー ベP.カ ウ テ ル ト(ワ ー ゲ ニ ン ゲ ン大 学 研 究 員)
WybeP.KUITERT
「バ ロ ッ ク ・ヨ ー ロ ッパ の 日本 庭 園 情 報 一 ゲ オ ル グ ・マ イ











ベ ア トリスM .ボ ダル ト ・ベ イリー(オ ース トラリア国立
大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY



















ドナル ドMシ ーキンス(琉 球大学助搬)丶
DonaldM.SEEKINS










辛 容泰(東 国大学校文科大学教授 ・日文研 来訪研 究員)
SHINYong-tae
「日本語 の起源










サ ウィ トリ ・ウィシュワナ タン
(デ リー大学教授 ・日文研客員教授)
SavitriVISHWANATHAN
「イン ドは 日本か ら遠い国か?一 第二次大戦後 の




ジャン=ジ ャ ック ・オ リガス






リブシェ ・ボハーチ コヴ ァー(プ ラハ 国立博物館 日本美術









ポール ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY
「谷崎文学の 「読 み』 と翻訳:ア メ リカにお ける
最近の傾向」 ノ










「オース トラリアか ら見た 日本社 会」

















(米国 ・ウェス リアン大学助教授 ・日文研 客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病史考一 『黴毒』の医学的 ・文化的概念の形成」














マ ー テ ィ ン ・コ ル カ ッ ト









清水 翻(米 国・プリンス トン大学マーカン ド栄蠍 痴
YoshiakiSHIMIZU
「チ ャ ー ル ズLブ リ ア ー(1854～1919)と ブ リ ア ー 美 術 館










タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMAZEBRA
「皇太子妃選択 の象徴性




姜 希 雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研 客員教授)
H.W.KANG





ッベ タナ ・ク リステ ワ
(ソ フィァ大学教授 ・日文研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA












(コペ ンハーゲ ン大学教授 ・日文研客員教授)
OlofG.LIDIN














ウ ィ リ_ヴ ァ ン ド ゥ ワ ラ(ベ ル ギ,_.丿 レー ヴ ァ ン.カ 、
リック大学教授 ・日文研客員教授)
WillyVANDEWALLE




J.マ ーテ イン ・ホルマ ン
(ミ シガ ン州立大学連合 日本 セ ンター所長)
J.MartinHOLMAN




マイヤ ・ゲラシモア(ロ シア科学アカデ ミー東洋学研究所研究員)
MayaGERASIMOVA












リチ ャー ド ・トラ ンス(オ ハ イオ州立大学助教授)
RichardTORRANGE





(フ ィリピン大学 アジア ・セ ンター準教授)
SylvanoD.MAHIWO





(中国 ・南 開大学副教授 ・日文研 客員助教授)
LIUJianHui


































(エル ミタージュ美術 館学芸員 ・日文研 客員助教授)
MichailV.USPENSKY














(中国 ・南 開大学教授 ・日文研客員教授)
WANGJiahua





ア リ ソ ン ・ トキ タ







丶リュ ドミー ラ ・エルマ コーワ
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極東文学課長)
LioudmilaERMAKOVA




バ トリシア ・フィス ター
(日文研客員助教授)
PatriciaFISTER































タチヤーナL.ソ コロワ=デ リュー シナ
(翻訳家 ・日文研来訪研 究員)
TatyanaL.SOKOLOVA-DELYUSINA
























(ニューキャ ッス ル大学教授 ・日文研客 員教授)
LeithMORTON




マーク ・コウデ ィ ・ポール トン













シルヴ ァン ・ギニヤール(大 阪学 院大学助教授)
SilvainGUIGNARD




ハーバー トE .プ ルチ ョウ







王 秀 文(中 国 ・東北民族学院助教授 ・日文研客 員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂





王 宝平(中 国.杭州大朝 本文化研究所副所長.日 文扉
客員助教授)
WANGBaoPing










ア レキサ ンダーN.メ シェ リャコフ
(ロシア科 学アカデ ミー東洋学研 究所教授 ・日文研来訪
研究員)
AlexanderN.MESHCHERYAKOV




郭 永詰(韓 国 ・漢 陽大学文科 大学 長 ・日文研客員教授)
KWAKYoung-Cheol




マ リア ・ロ ドリゲス ・デル ・ア リサ ル(ス ペ イン ・マ ドリ






ミケー レ ・マ ルラ(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼルス校準
教授 ・日文研客員助教授)
MicheleF.MARRA


































セオ ドァ ・ウィリアム ・グーセ ン
(カナダ ・ヨー ク大学準教授 ・日文研客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN







(カナダ ・モ ン トリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)
カール ・モス クCarlMOSK
(カナダ ・ヴィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)
ヤ ン ・シコラJanSYKORA
(チェコ ・カレル大学助教授 ・日文研客員助教授)
鶴 田欣也KinyaTSURUTA(カ ナダ ・ブ リティ ッシュコ
ロ ンビア大学教授 ・日文研客員教授)
パ ネルデ ィス カッション



















(中国 ・山東大学教授 ・日文研客 員教授)
GAOWenhan




シュテ ファン ・カイザー(筑 波大学教授)
StefanKAISER




ス ミエ ・ジ ョー ンズ





















(米国 ・バ ッサー大学助教授 ・日文研 来訪研 究員)
PeipeiQIU





(スイス ・チュー リッヒ大学講師 ・ユ ング派精神分析家 ・
日文研 客員助教授)
BrunoRHYNER





アハマ ド.ム ハ マ ド.フ ァ トピ モス タフ ァ 丶
(エ ジプ ト ・カイロ大学講師 ・日文研客員助教授)
AhmedM.F.MOSTAFA





(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonMcQUEEN-TOKITA





(英国 ・シェフ ィール ド大学教授 ・東京大学客員教授)
GlennHOOK





(中国 ・華東師範大学助教授 ・華東師範大 学外 国語学院
第2学 部副学部長 ・日文研客員助教授)
DUQin











エ ドウィンA.ク ランス トン
(米国 ・ハ ーバ ー ド大学教授 ・日文研客員教授)
EdwinA.CRANSTON






(米国 ・オハ イオ州立大学助教授 ・日文研 客員助教授)
WilliamJ.TYLER
「石川淳著 『齢 傳説』その他の鰍 こっいて」 ノ















リ ー ス ・幸 子 滝














ジ ャ ン ・ノ エ ル ・ロ ベ ー ル




ヴ ラ デ ィ ス ラ ブ ・ニ カ ノ ロ ヴ ィ ッ チ ・ゴ レ グ リ ャ ー ド











(カナダ ・カルガ リー大学準教授 ・日文研客員助教授)
X.JieYANG
殴






エ ミリア ・ガデ レワ(日 文研 中核的研 究機 関研究員)
EmiliaGADELEVA
「年末 ・年始の聖なる夜











ア ンナ ・マ リア ・トレー ンハ ル ト
(ドイッ ・デュ ッセル ドルフ大学教授 ・日文研客員教授)
AnnaMariaTHRﾄNHARDT




ペ ッカ ・コルホネ ン













ケ ネ ス ・リ チ ャ ー ド
(県 立 長 崎 シ ー ボ ル ト大 学 教 授 ・日文 研 客 員 教 授)
KennethL.RICHARD
「出 島 一 長 崎 一 日本 一 世 界 憧 憬 の 旅
サ ダキチ ・ハ ル トマ ン(1867-1944)と 倉場富 三郎(1871-1945)」
12.7.11
(2000)
リュ ドミラ ・ホロ ドヴィッチ








マ ーク ・メ リ(日 文研外来研究員)
MarkMELI




リチ ャー ド ・ルビンジャー
(米国 ・イ ンデ ィアナ大学教授 ・日文研客員教授)
RichardRUBINGER





(韓国 ・東国大学校 日本学研 究所研 究員・日文研客員教授)
SHINYong-tae











バ ル ト ・ガー ンズ(日 文研 中核的研究機関研 究員)
BartGAENS












李 卓(中 国 ・南開大学教授 ・日文研客員教授)
LIZhuo






エ ッケハル ト.マ イ 丶
(ドイツ ・フランクフル ト大学教授 ・日文研 客員教授)
EkkehardMAY











ヘ ンリー ・ス ミス
(米国 ・コロ ンビア大学教授 ・日文研外 国人研究員)
HenryD.SMITH,II





ジョナサ ン ・オーガステ ィン(日 文研外来研 究員)
JonathanM.AUGUSTINE
「聖人伝、高僧伝 と社会事業一 古代 日本、 ヨー ロ ッパの高
僧 を中心 に一」
ノ
○ は 報 告 書 既 刊





編 集 発 行 国 際 日本 文 化 研 究 セ ン タ ー




◎2001国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー


■ 日時
1997年3月18日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
国際交流基金 京都支部

